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 Sistem informasi geografis adalah suatu sistem untuk menghasil gunakan 
pengolahan dan analisis data keruangan dalam memperoleh berbagai informasi 
yang berkaitan dengan aspek keruangan, baik yang berorientasi ilmiah, komersil, 
pengelolaan maupun kebijaksanaan. 
 Jalur alternatif sepeda adalah jalan alternatif yang identik di setiap kota, 
khususnya Kota Yogyakarta. Jalur ini dapat digunakan baik pesepeda, pejalan kaki, 
kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 untuk menuju ke suatu tujuan tertentu. 
Jalur alternatif sepeda ini dapat digunakan sebagai jalan pintas apabila jalan utama 
mengalami kepadatan lalu lintas. 
Algoritma A*(star) merupakan sebuah algoritma pencarian rute dengan 
menerapkan suatu heuristik dengan menemukan nilai minimum dari status awal ke 
status akhir, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 
tertentu. Untuk itu, algoritma a* dapat digunakan untuk mencari rute jalur alternatif 
sepeda dengan menemukan nilai minimum dan memberikan solusi berupa rute 
terdekat, sesuai dengan aturan yang ada.  
Penelitian ini bertujuan untuk membantu warga Yogyakarta yang gemar 
bersepeda dapat lebih mudah menemukan jalur alternatif sepeda terdekat dan ini 
juga dapat memberikan opsi jalan pintas bagi pengendara lain untuk menuju tempat 
tujuan dengan menampilkan 2 jenis jalur yang berbeda yaitu jalur kota dan jalur 
alternatif sepeda. 
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